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学位論文等題目 〈論文〉 横断と解離 
 〈作品〉 Untitled 
Untitled 
Untitled 
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 植田 一穂 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 佐藤 道信 
（作品第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 斎藤 典彦 































































































































    
 
３作品とも日本画材以外にレースカーテンや日用品を取り込む等、様々な表現方法を試みる。 
論文、作品もある程度の完成度に達してはいるものの、特に作品に関してはその影響を受けた試作ではな
いかという指摘もあった。しかしながら、モダニズム絵画の影響を受けた申請者が日本画にその理論を持ち
込み、その先にどのような発展があり得るかを考察した視点は独自であり、可能性を評価したい。 
以上の点から、審査会においては論文、作品ともに、審査員全員の評価と承認を得、合格とした。 
